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Depuis une vingtaine d'années a été entreprise,au Congo,
une politique de reboisement de certaines régions en essences de
bois à pâtes : dans les environs de Pointe-Noire, à Loudima et au
nord de Brazzaville (lieu dit km 45). De:. superficies modestes
encore, ces plantations sont appelées à s'étendre progressivement,
et il nous a paru intéressant de contrôler l'action de cette végé-
tation nouvelleTIlent adaptée au climat congolais, sur l'évolution
de certaines des caractéristiques des sols qui les supportent.
Problème d'autant plus intéressant que ces sols sont variés : à
dominance sableuse à Pointe-Noire et au km 45, ils sont au contraire,
très argileux à Loudima. Les premiers font l'objet d'une étude par-
ticulière. Ce sont les seconds qui nous intéressent ici.
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11. Le périmètre de reboisement de Loudima - Situation - Etendue
La station de Loudima est située tout à proximité de cette
localité de la vallée du Niari, et jouxte le fleuve du même nom.
Le périmètre de reboisement, limité, au nord par l'escar-
pement surplombant le Niari, au sud par la _,route de l\1'Boma, s'étend
actuellement à l'ouest de Loudima-Poste, sur plus de 8 kms.
Les premiers essais y furent faits en 1953 et portaient sur
plusieurs espèces végétales : Cassia, Anacarde, Sesbania, Albizzia,
lVIilletia, Teck, limba, fromager. Dès l'année suivante, certaines de
ces espèces furent abandonnées, et apparurent alors les premiers
essais sur bambous et eucalyptus. La facilité d'acclimatation de
cette essence, sa croissance rapide firent que, par la suite, les
travaux portèrent essentiellement sur les diverses variétés d' eucalyp;-
tus: E. citriodora - E. Deglupta - E. platyphylla 12 ABL. Parallèle-
ment l'intérêt commença à se porter sur les résineux, qui, introduits
en 1959, prirent de l'extension vers 1963 (Pinus oocarpa - Pinus
hassoniona - Pinus patula).
Limitée entre 10 et 50 ha les premières années, l'extension
a surtout été notable à partir de 1966, et, en 1971, la superficie
des plantations dépassait 3.000 hectares.
12. Le milieu
Le climat : de toute la vallée du Niari, soumise au climat
équatorial de transition (climat bas-congolais de Aubreville) la ré-
gion de Loudima est celle qui reçoit les précipitations les plus
faibles. Sur la base des relevés effectués entre 1949 et 1968, l'on
atteint une valeur moyenne annuelle de 1070 mm, avec des hauteurs
maximale et minimale re~pectivement de 1422 et 705 mm. La grande
saison sèche peut y durer de 140 à 150 jours; rigoureuse de juin à
septembre, elle peut débuter en mai ou se prolonger en octobre.
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La petite saison sèche de janvier, par contre, n'est marquée que
moins d'une année sur deux, en moyenne. La température moyenné an-
nuelle est de 19 0ràre de 250.
Géologie - Morphologie
La région intéressée, comme la plus grande partie de la
vallée du Niari, sur sa rive gauche, appartient à la série du Schis-
to-calcaire et plus précisément à l'étage intermédiaire SCII, cons-
titué, pour 1gessentiel, par des formations calcaires auxquelles
sont associés des faciès marneux et gréseux. Les calcaires, de tex-
ture variable, sont fréquemment argileux, donnant alors les sols
lourds que nous rencontrons ici.
Dans ces formations, ont été modelés les plateaux large-
ment ondulés, faiblement inclinés et peu élevés qui dominent la
vallée du Niari proprement dite, sur sa rive gauche. La limite en
est souvent marquée par un escarpement plus ou moins raide, comme
c'est le cas pour cette région, prolongement vers l'est de la plaine
de Balendé : de 170 mètres l'on descend rapidement à 110 mètres au
niveau des plus basses terrasses.
La végétation
Le périmètre de reboisement se trouve dans l'aire des
savanes sans Hymenocardia acida, définie par J. KOECHLIN.
La végétation naturelle y est la savane à Hyparrhenia
diplandra et Anona arenaria. La strate arbustive y est dense (200
arbustes à l'hectare dénombrés par J. KOECHLIN)., et lorsque la pro-
tection contre les feux de brousse est assurée, les arbustes peuvent
dépasser quatre mètres. La strate herbacée est dominée, presque
exclusivement, par les Hyparrhenia diplandra en touffes espacées,
mais dont les chaumes serrés, atteignant plus de 2 mètres, consti-
tuent un feutrage serré.
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Parmi cette strate lVon peut aussi dénombrer: Hyparrhenia
lecomtei, Andropogon schirensis, Schiznchyrium platyphyllum, et de
nombreuses autres espèces qui apparaissent dans les jachères.
La strate arbustive, à côté de Annona arenaria, peut co~
prendre: Bridelia ferruginea, Ncilletia versicolor, Vitex madiensis
et d'autres arbustes.
13. Situation des profils (voir carte jointe)
Trois fosses ont été creusées en savane (2 sous savane
brûlée annuellement, 1 sous savane protégée des feux) ainsi que dans
les plantations de pins et d'eucalyptus, wne seule sous bambous.
Les parcelles ont été choisies en bon état, et d'âges dif-
férents afin dVessayer dVy déceler, outre les variations de certai-
nes des caractéristiques des sols, inhérentes à la variété des
essences, celles pouvant apparaître en fonction de leur âge.
Les pins ont entre 6 et 11 ans: arbres de 6 à 12 mètres,
de 25 à 70 cm de circonférence, à 1 mètre. La litière ,couvre géné-
ralement bien le sol et atteint de 3 à 5 cm sous les pins les plus
âgés.
Les eucalyptus ont entre 5 et 15 ans: arbres de 15 à 22
mètres environ, de 30 à 90 cm de circonférence. La litière peut
recouvrir à peine le sol ou, comme sous les plantations les plus
âgées, atteindre 2 à 3 cm. Touffes d'Hyparrhenia fréquentes.
Sous les bambous, la litière constitue un tapis continu
de 3 à 5 cm renfermant d'abondantes fines racines.
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14. Méthode de prélèvement des échantillons
Les prélèvements ont été effectués selon le principe uti-
lisé en agronomie': (prélèvements en saison des pluies: avril)
à l'intérieur de chac~e des parcelles choisies, dont la
superficie est, ;18 plus souvent, de un hectare, ainsi que sous sa-
vane, est délimitée une sous-parcelle de 20 m. de côté. En son cen-
tre et en chacun des angles sont délinutées 5 microparcelles de 2 m.
de côté: A, B, C, D, E (voir schéma). En E est creusée une fosse
profonde de 2 mètres, au centre de A, B, C, D, quatre trous de 0,50 m.
de profondeur. En chacun des angles des 5 microparcelles sont égale-
ment creusés de petits trous profonds de 0,20 m.
Les prélèvements sont effectués.ainsi :
5. pour les autres prélèvements
: au centre de chacune des 5 microparcelles
idem -
uniquement dans la fosse centrale.
: en chacun des angles et centres des microparcelles













Pour les prélèvements de surface (0-7 et 7-15 cm) : un
échantillon moyen, obtenu après mélange et homogénéisation des 5
prélèvements, est recueilli pour chacune des 5 microparcelles. Ces
5 échantillons sont ensuite, eux-mêmes mélangés et homogénéisés de
la même façon dans un plateau de bois ou une cuvette rectangulaire
émaillée: par prélèvements en plusieurs points, on en retire
l'échantillon moyen définitif.
Pour les 3ème et 4ème prélèvement : l'échantillon moyen
est obtenu après mélange et homogénéisation des 5 échantillons ini-
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21. Caractéristiques générales - Place dans la classification
Ces spIs n'ont plus que des rapports limités, sur le plan
des caractéristiques chimiques en particulier, avec la nature
." .
calcaire de la roche dont ils sont ±.ssus.Lvaltération et'lapédo-
genèse sous' climat tropical·, en "Zone ferralli tique", ont, abollti à
unff décalcifi~atiori totàle du matériau originel.
Corom? dans la .,Plupart des sols du Congo, une coupe ver-
ticale'fait apparaître trois niveaux successifs: niveau'mellble
de surface - niveau grossier intermédiaire - altérite.
La profondeur du matériau meuble superficiel, ~st, comme
1. Vont montré les étude,s effectuées dans toute la région, rarement
inférieure à deux mètres, atteignant parfois 4 à 5 mètr~s. Le ni-
veau grossier est constitué pàr des éléments quartzeux ou ferru-
gineux.




Sols fe~rallitiqùes"fortement désaturés, typiques jàunes,
à Bgr profond, sur matériau argileux, issus du Schisto-
calcaire moyen de la zone plane.
11
22. Description de trois profils types
: ...
Sous savane :SAV LO 2
Savane très arbustive protégée des feux. Grands













cm: Frais. Brun. 10 YR 3/3. A ma'tière 'organique
non directement décelable : 5,4 %. Texture
argileuse : 58 %' d'V argile • Structure fragmen-
taire assez ne·tte: grumel:~use et polyédriq'ue
fine et moyenne. Meuble. Fragile. Poreux. Nom-
breus'es racines fines et moyennes. Transition
distincte régulière.
cm : Frais. Brunâtre. 10 YR 4/4. Plus ocre vers la
base. 3 % de matière organique. Textureargi-
leuse : 62 %:d'argile. Structure polyédrique
grossière: débit en petites mottes. Cohérent.
Poreux. Assez nombreuses racines fines. Transi-
tion distincte régulière.
cm : Frais. 7,5 YR 5/4. Assez nombreuses taches gri-
sâtre humifèrE?s, peu étendues, en trainées ver-
ticales à limites peu nettes, peu contrastées.
Environ 2 % de matière organique. Textur,e argi-
leuse : 62 % d'argile. Str~ctùre polyédrique .
. . grossière •. Oohérent. Assez poreux.' Racines.
Transition'distincte régulière.
cm g FrQ~8o 10 YR 5/8. Taches grisâtre peu nombreu-
ses. Texture argileuse : environ 65 % d'argile.
Structure polyédrique moyenne, s'ameublit pro-
gressivement vers la base. PoreUXft Racines.
cm : Frais. 10 YR 5/8. Quelques taches grisâtre peu
étendues, à limites peu nettes, peu contrastées.
Texture argileuse: 68 % d'argile. Structure
polyédrique dégradée fine et très fine
. Meuble. Friable. Poreux. Ra-
cines se rarefiant à la base.
cm ~ Frais. 10 YR 5/8. Passe à 7,5 YR 6/6 à la base.
Rares taches grisâtre' verticales. Texture ar-
gileuse : 65 à 67 % d'argile. Structure polyé-
drique assez nette: débit en petites mottes.















Matières humiqulZ Ac. humiqu~
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en 10 _ 3 A zo l' Il
Àc'iditŒ pH eau 4[40 4,70 4.7'0 4,90 5,25 5,40 S 20
7.30 ·6,00· 3,90 2,45,2.30 3,20
: .




Somme des. B E 'S
capacité d'~chon9tZ
oriCjr ri d'l' saturation
• ;, 1- .•
Cohons fZchqo9croblClS Co 1C JUin
Cl!n mi /1009 Mognésium
, ,Potassium
, sodium
"1'0,36 0 ,08 0,08 0.06 OlOS 0,08 0.0&
0.10 0.13 0,'';0 0,03 0,01 0.01 0.01
0,15 '0,060.040.040,040,04 0,28
0,05 0 1 03 0.03 0.03..0,03 0,03 0,20















Q,17 ,0,13 0,'17 0.10 0,1S 0,17
0,67 0,17 0.33 0,17 0,67 0,83
0, 94 0.90 1.15 '1 1 36 1 ,.36 1 , ;; '3
0,17 0,13 0,17 0,10 0.15 0,17
1.95 1/33 1,62 1,73 2,33 2.70











Sous pins : PLO ~
, . Dans LTIle parcelle plantée en pins de 11 ans en COQrs
dVélagage et dVéclaircissement~Quelques beaux fûts, beaucoup de
médiocres p circonférence des troncs : 30 à 70 cm.
hauteL:.l'"' ~ 8 È'. 12 m.
Epaisse litière d 9 aiguilles couvrant tout le sol ~ 3 à
Végétation herbacée rare.







0-5 cm ~ Frais" 10 YR 4/2. Brun pâle. Sans taches. A mati ère
organique non directement décelable (et débris plus
ou moins décomposés) : teneur voisine de 4 %. Sans
éléments grossiers .. Texture argileuse: 61 %dVar--
gile. Structure fragmentaire nette généralisée ~
grœneleuse et grenue fines et moyennes. Assez nom-
breux grains de quartz brillants. Meuble. Fragile.
Poreux. Nomb:i."euses racines fines. Traces d Vactivi-
té animaJ.,e : déjections de vers de terre. Transition
nette <.
cm : Frais~ 10 YR 4/20 Brun-ocre. Taches grises et taches
""-"M o"cre (7~5 YR 4/4) étëiièïGès.. .--irrégulières à limites .
peu nettes, peu contrastées et quelques petites ta-
ches rouille. Grains de qQartz brillants assez nom-
breu~ et petits grains noirs (Mn?). Matière organi-
que non directement décelable : 3,5 %. Texture ar-
gileu.se : 67 %d vargile. structure polyédrique moyen-
ne avec faces de sapurQtion brillantes.' .
Très cohérent, poreu~, friable.
Nombreuses racines. Transition distincte régulière.
12 à 40/45 cm ~ Frais" 10 YR 4/4. 10 YR 6/4. Sec. Taches étendues
peu contrastées plus grises. A matière organique
non directement décelable : environ 2 %. De pénétra-
tion diffuse et entaches et trainées. Texture ar-
gileuse., 61 à 64 'f'a,. Surstructure polyédrique gros-
sière (débit en petites mottes) se résolvant en
structure polyédriqu.e fine à moyenne 0 Certaines fa"-
ces de sép~r~tion à revêtement organo-argileux grisâ-
tre luis2.nt (humide) iJ Quelques grains de 'qu~rtz
brillants SUT les agrégats. Quelques noyaux·argi·-
lelJ~ ëtuY'cis.-. Cohérent <> Peu fri3.ble. Racines moyen-
nes • Transition graduelle ondulée "
40/45 à 60 cm : Frais n 1$5 YR -5/8. Taches grisâtre arrondies à limi-
tes peu nettes? peu contrastées et en trainées, plus
nettes c Textu.re argileuse ~ 65 %d ?argil.e ~ Structure
polyédrique mO~TeXLYJ.e 0 Cohérent (moins. compact que ci~~
'.. d..esstJ-s). Racines ~ Transiti9n c1istincte ondulée"
60 à 200 cm g Fl~::ÜS <> '1? 5 YR 6/6 à 6/8" Jaunâtre. Quelques trainées'
:- grisâtr0 9 rares au-··delà dé '1 ma en. liaison avec·~...J.~filple..cement de raci:nee'Ii_A-rgileux ~ 65 à 70 %d 9 ar,-
gile < structu.re fine à moyeY1_ne assez fragile" Hori-
zon d9VenaTl.t :plus meuble vers la base ~ friable, po-




'1 ,2'3- :, 0.93' 0,11
38 35 ·2i
1?~ 1 22 17, '1
Z',3d : 2,11 Ot96
c/I',.!
' .. " .
Gran li 10 mè trie
~n 10_2
Mariires h\lmique Ac. humique.
Echantillon 21 22 23 :l4 25 lei 27
Pro fond eu r 0- 7 7 - 1~ 20- 3i) 4(]- 50 90.10Q 140-150 190-200
IOYR 1UYR 10YR "'f'QYf? 7.SYR 7,SYR "tOYR
,çollie,or H 4{2, 412 ~/~ sl8 5(fJ 51 a .?/B
Fi! e f l,L5 Q/o n 0
A r g-'i-I-e-----I-.s-.'~;;.,.-'a-;·l--;':"'~'",:o;":,~-.-f1...-:.~·6...:'·~::....,-5-+-6-',1:.J4.w~:....~~"...:::.;::,.,61I'~?~:2 6°7,':'1'
LImon fen 10,~\ dIS 1"'5,9 11.0 '12,0 110,0 11~,1,
L!monçr-()S~HZr 7,lI 7,7 8,7 9,6 9,21 9 ,1 1 5 ,0
sable Fin' 1';'1 1"~O',9 .10,~ ():5 19,2 ,1910 7.4,..
i' Sao:l;€ gl'oSStll!' 5,6 's,'5,! ,4,9 ~,613.7 3,7 2,7
o Indice doppduvtlSSem€nl ,;-'(~6 ' '.. ' ,! 1
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, , Sod i ,,{ffi
B· E.S
Acid i~é 4,25 4,45 4,050 "4.90 ''-S,05 5,25 5,20
----;"---..,.---:::-o...,.~:·,""',;-;.-l".,.....--.------I----..-..:......~f,_-_+--_+.-.--l~-,-+_.-
corion sy<fcr.arig<20pi,?s Co ',e Îu m' 0 ,36. 0;14 9,14,' O. 0 ~ '0,06 0,08 \0.08'"'
" ' JI'~n m-il 10°9 Mo'gn«Sium; 0,15 D,10 0,03,: 0,05 O,OS 0,03 0,03
0,'15' 0,11 , o,oa .O,oa 0,04
O. OS O,OS 1O,O~, Q,03' 0.03
0,7'1 0,'40 0.2&' "0.20 0,20
dl 50 0,20.: 4,00' 2.90 2,70 2,50
d, 7 iJ 1 5· 5, 0 6 ,9 6. 7 . 7, 2
0, 05 1 0,08
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Phospho'fe '%o'·P20s'.t'o?'cl 1,83 1"e~ 1.3311,01
. ..' .c· '.
'P40S qssim. 0.38 0,36", 0,13 O~OJ
.-'-........_--l~.:.:::...::~~=~.=..:;,.;-=..-+-:=..;;..:;;.:..:.4----l----I-~
4.00 /1j24: 3,80: 3,60 3,58 4,84 1 S,O'O 1
8,92 j9.00 9, 7< 10,24 '10 , 28 10158110,841
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Sous eucalyptus : EU LO 1
Dans une parcelle située en zone légèrement vallonnée
plantée ,en eucalyptus de 7 ans. Arbres de 15 à 20 mètres, circonfé-
rence moyenne : 45 cm. Végétation arbustive : Rowolfia poussant au
pied des troncs. Touffes dVHyparrhenia. Litière couvrant à peine
le sol.
22 - 50/55 cm :
90'- 200 cm




cm : Frais. 10 YR 3/3. Brunâtre. 10 YR 5/4. Sec.
A matière organique non directement décelable, et
quelques débris organiques sur 2 cm : 4,6 %. Ar-
gileux : 53 %d'argile. Structure fragmentaire:
polyédrique subanguleuse fine et grwneleuse (cha-
pelets le long des racines) et quelques gros agré-
gats gris-ocre p).us argileux. Meuble. Très poreux.
Nombreuses racines fines. Bonne activité biologi-
que. Transition distincte ondulée.
Frais. Teinte de fond brunâtre. 10 YR 4/2. Pénétra-
t~on de langues brunâtre, et grosses taches de la
même couleur. Quelques taches plus ocre. A matière
organique non directement décelable. Teneur voisi-
ne de 3,5 %. Argileux: 50 %d'argile. Structure
polyédrique moyenne avec tendance à polyédrique
fine, associée à grumeleuse pour les poches humi-
fères. Poreux. Cohérent. Nombreuses racines fines.
Transition distincte ondulée.
Frais. 10 YR 4/4. Brun ocre. 10 YR 6/4. Sec. Teinte
non uniforme: pénétration diffuse non 'uniforme de
la matière organique. Environ 3% de matière orga-
nique. Argileux: environ 60 %d'argile; débit en
petites mottes se résolvant en agrégats polyédri-
ques,moyens et grossiers. Revêtements grisâtre
luisants et minces sur les faces de séparation.
Quelques noyaux plus durs paraissant plus argileux.
Quelques points noirs (nh). Cohérent. Poreux.
Racines. Transition graduelle ondulée.
: Frais. 10 YR 5/8 à 7,9 YR 5/8. Jaune à jaune ocre,
. avec nombreuses taches (25 %) en trainées à limi-
tes peu nettes peu contrastées, grisâtre. Argi-
leux : 60 à 65 %dVargile. Structure polyédrique
fine à moyenne. Cohérent. Poreux. Quelques grosses
cavités. Racines. Transition distincte ondulée.
:: Frais. 10 YR 5/8. Jaunâtre. Quelques taches peu
étendues grisâtre à la partie supérieure. Texture
,argileuse : 68 %d'argile. Structure fragmentaire
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en mi / 'lO09 Moejnœ:s-ium
po~ossium
sodium
'1,a1 0,36 O,~1 0,14 o,oe 0,06 0,14
0,28 0,08 0,03 D,a 6 001 t E
0(15 0,0& 0,04 0,04 10:04 1 0 ,0'1 0,11
0,09 0,07 0,05 0,03 0,03> 0,93 0,07
sommet' des B· E·':) 1,ZO 1,93 0,59 0,33 0,29 0,16' 0,15 0,21 j-
--------------------.....----+...--.+-----11---+-..:.--+-:---!---+-:...--
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Oégri de satur'oHon S/T
10.'0 'li /90 10,00
11 . G 16, 2 S, 9
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1, 45 1 • 36 '1 ,20
10.19 0,10 0,17
12,90 13,23 2,07
----·-p-h-o-sp-h-o-r-IZ-Q-~-OO-p-z-O-S-t-o-t-o-f--11.97 _ ,1-",97 1~ , 72
P 20S Q ss im- . l O. t'I 'f 0 .4? ~Q.....'2 8
Fez0 3 ~ Libre la ,84 .1, 98 14 ,66
"otal 7 ,92 71 72 i 7, 72
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Tous les profils observés aussi 1Jien sous les plantations
que sous la savane présentent la succession des horizons suivants :
A11 - A12 J,. 1\.3 (ou AB) - B1 - B2.
Les horizons A atteignent, au maximum, la profondeur de
50 cm où les teneurs en matière organique sont encore de 1 à 1,5 %.
L'horizon A1 se divise régulièrelilent en A11 et A12, sub-
division qui peut être basée sur une différence de couleur, assez
peu sensible toutefois : 10 YR 3/3 et 10 YR 4/2 visible sous savane
surtout, parfois sous eucalyptus. Sous pins la teinte la plus claire
10 YR 4/2 apparaît dès la surface et la subdivision provient uni-
quement de la différence de structure qui, grumeleuse à polyédrique
moyenne et fine en A11 prend un aspect plus grossier en A12 avec
un débit en petites mottes se résolvant en agrégats polyédriques
grossiers. L'épaisseur de l'horizon A11 varie de 2 à 10 cm, les
plus minces étant généralement rencontrés, sous pins, celle de l'ho-
rizon A12 de 10 à 30 cm environ.
En A3 la teinte st éclaircit (10 YR 4/4 généralelaent) mais
la matière organique imprègne encore la masse de l'horizon où ta-
ches et trainées humifères plus brunes sont é~alement bien apparen-
tes. La structure peut y être plus ou moins Bien développée, de ty-
pe polyédrique moyenne à grossière où d'apparence massive à débit
polyédrique (observé surtout sous pins). La cohésion y est nette-
ment plus forte.
Profondeur Savane Eucalyptus Pins Bambous
cm
0
- 7 cm 10YR3/3 ou 4/2 10YR4/2 ou 3/3 10YR4/2 10YR4/2
7 - 15 cm 10YR4/2 ou 4/4 10YR4/2 ou 4/4 10YR4/2 ou 4/4 10YR4/2
20
- 30 cm 10YR4/4 10YR4/2 ou 4/4 10YR4/4 10YR4/4
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Faisant transition avec 19horizon B2, apparaît presque
constamment un horizon B1 qui possède les caractéristiques généra-
les de B2, mais où lGS taches et trainées humifères sont encore
nombreuses.
L'on y note une tendance à 19ameublissGlilent qui se pour-
suivra au-dessous. La profondeur limite varie entre 50 et 90 cm.
A partir de l'horizon B2, apparaît la teinte jaune carac-
téristique de ces sols: 10 YR 5/8 à 7,5 YR 6/8. La structure y est
plus ou moins nettement définie, parfois fine fragile et dégradée,
conférant au sol une grande friabilité,ou bien polyédrique moyenne
bien marquée. La différenciation de cet horizon en B21 et B22 est
justement basée sur cette différence structurale. C'est 19horizon le
plus riche en argile.
Cet horizon peut se poursuivre bien au delà des 2 mètres
qui constituent la limite explorée au cours de cette étude. Dans
un seul profil (PLO 1) une profondeur inférieure a été observée,
limitée à 1,50 m. par un horizon gravillonnaire constitué pour
l'essentiel par des éléments ferrugineux: gravillons ou débris de
roches ferruginisés (taille moyenne: 1 cm), quelques fragments oi-
lieaux (cherts).
Dans les horizons supérieurs des sols sous pins, en A11 ,et
(ou) A12 apparaissent de petites concrétions très tendres de teinte
rouille, de 2 à 3 mm qui, sur le profil vertical, forment des taches.
Elles n'ont été rencontrées ni sous savane, ni sous eucalyptus. L'on
y note également la présence d'assez nombreux grains de quartz bril-
lants, délavés, ainsi, parfois, que de grains noirs (Mn ?).
Sous bambous : le système racinaire est très développé
dans les horizons supérieurs: véritable chevelu très dense sur 3 cm,
moins dense jusqu'à 7 cm. Les racines demeurent très abondantes jus-
qu'à 20 cm (~ 1 à 5 mm) conférant à l'ensemble des horizonsune forte
cohésion. Abondantes encore jusqu'à 50 cm, elles demeurent assez
abondantes jusqu'à la profondeur de 1 mètre. Au-delà, jusqu'à la base




Les sols des plateaux du Niari et, en particulier, ceux du
périmètre de reboisement, sont des sols lourds, argileux renfermant
généralement entre 50 et 70 %d'argile. Malgré cette abondance en élé-
ments fins, structure et perméabilité sont généralement bonnes.
Dans les horizons de surface, la teneur en éléments fins,
< 2 .p, se situe entre 50 et 65 % et entre 60 et 70 %dans les horizons
B.
L'appauvrissement en argile est donc extrêmement réduit. Ce
coefficient (moyenne de la teneur en argile des 30 premiers centimè-
tres/taux le plus élevé) est presque toujours inférieur à 1/1,2. Sur
tous les profils prélevés wa seul est faiblement appauvri: 1/1,32.
Les taux de limons sont faibles, génGralement compris entre
7 et 15 % (fraction 2-20 V).
La fraction sableuse (10 à 25 %) est à dominance de sables
fins.
24. Le fer
Les teneurs en fer total croissent, de 7 - 9 %en surface,
jusqu'à 8 - 11 %à deux mètres. Les différences sont donc peusensi-
bles d'un profil à l'autre et le coefficient d'appauvrissement faible.
Inférieur à 1/1,2 sous savane~- eucalyptus et bambous, il dépasse
toutefois, de très peu cette valeur sous pins (valeurs moyennes).
En profondeur, dans tous les cas, 41 à 43 %du fer sont sous
la forme dite libre, cOest à dire complexée ou à l'état dOoxydes ou
d'hydroxydes, le reste étant inclus dans le réseau des silicates phyl-
liteux. C'est cette fraction libre qui est susceptible d'être entraî-
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Lorsqu'on remonte vers la surface, la proportion du fer
libre, par rapport au fer total, croit progressivement jusqu'à 55-
57 %dans les sols de savane aussi bien que ceux des plantations,
sauf de pins, où le pourcentage, minimum entre 50 et 100 cm, ne dé-
passe pas 48 %en surface (voir courbes).
Profondeur Libre Total Fel/FeT %
0-7 3,92 6,95 56,4
7-15 4,13 7,72 53,5
20-30 3,90 7,92 49,4
SAVANE 40-50 3,86 8,30 46,590-100 3,88 8,17 47,5
140-150 3,54 8,58 41,2
190-200 3,60 8,64 41,7
0-7 3,79 8,20 46,2
7-15 3,95 8,26 47,8
20-30 3,77 8,81 42,8
FTIfS 40-50 3,56 9,24 38,590-100 3,71 9,74 38,1
140-150 4?07 9,91 41 ,1
190-200 4,40 10,50 41 ,9
0-7 4,70 8,20 57,3
7-15 4,54 8,24 55,0
20-30 4,41 8,66 50,9
EUCALYPI'US 40-50 4,49 9,31 48,290-100 4,35 9,54 45,6
140-150 4,19 9,62 43,5
190-200
- 22
25. La matière organique
Après IVétude des caractéristiques de la matière organique
globale des sols de savane et des plantations, nous étudierons di-
verses fractions de celle-ci :
- la. fraction hwnifiée ~ bi"eri évoluée (matières humiques
totales) qui peut être séparée du' reste par ·deo -.r&:crtifs·-;..'p:pro'priés.
le résidu de' ces extractions ,ou hwnine,
.. . .
enfin, l'électrophorèse permet, dans la'fraction humi-
fiée, de fractionner les acides humiques' en acides hwniques gris,
intermédiaires et bruns, de mobilité croissant~.
Les extractio,ns , séparations et dosages ont été effectués
au laboratoire de Chimie des Sols de l'OnSTOM à Bondy, sous la direc-
tion de Monsieur PELLOUX et selon le protocole analytique mis au
point par Monsieur DA13m.
La méthode utilisée est la suivante :
- isolement des matières organiques légères et d v une par-
tie des acides fulvique~ (avec dosages) par un prétraitement à
PQ~3' 2M;
épuisement des matières humiques par traitement avec
puis NaOH N/10, avec dosage.s (ImT - AH);
puis électrophorèse sur papier des acides humiques ex-
traits par le pyrophosphate.
25.1 La matière organique totale
Ils nous a paru intéressant de faiTe une étude comparative
des caractéristiques de la matière organique des sols sous les di-
·" . .:1
verses essences: pins, eucalyptus, bambous avec celle des sols des
savanes (les différences en fonction de l'âge des plantations ap-
paraissent ici peu sensibles).
MATIERE ORGANIQUE r~AT• ORG. Taux MAT. ORG. NON
TOTALE en 0/00 EXTRAITE 0/00 d1humif% EXTRA ITE en 0/00
j ,M.o. C. N. C/N CarbQne Humus. M.o. c. N. C/N
49,3 28,4 1 ,52 18,7 7,02 24,7 42 1 24,36 1 1 $ 01 24,1





36,6 21,2 1 ; 16 18,2 5,98 28,2 22,3 12,93 0,61 ; 21 ,2
PINS 31 ,3 18,3 0,97 18,8 5,42 i 29,6 20,3 11 ,68 0,57 20,520,0 11 ,7 0,71 16,5 4,12 35,2 10,6 6,18 0,46 1 3~ 4
12,0 8,9
- -
41 ,3 23,9 1 ,19 20 7,38 30,9 .24,6 14,43 0,66 21,9
EUCAl YPTUS 30,3 17,6 0,98 17,9 5,60 31 ,8 19,6 11 ,44 0,50 22,924,6 14,3 o ~86 16,2 4,93 34,5 14 8,18 0,46 17,8
13 7,8
- -
BAMBOUS 49 28,5 1 ,47 19,4 7,62 26,7 3Q 17,4 1,04 16,730 17,6 0,95 18,6 5,70 32,4 18 10,4 0,45 23,1
24 13,9 0,75 18,6 5,01 36,0 12 6,77 0,49 13,8
10 6,1
- -
La matière organique dans les horizons supérieurs
- Valeurs moyennes -
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Sous savane: l'un des profils SAY LO 2 a été prélevé dans
une savane arbustive à Hyparrhenia protégée des feux de brousse.
L'horizon A1 y est plus riche en matière organique que dans les sava-
nes brûlées annuellement: 5,4 %contre 4,7 %. Mais dès 15 cm cette
teneur s'uniformise autour de 3 %, la décroissance étant progressive
jusqu'à 1,2 %à 50 cm. Les teneurs en azote total sont en corrélation
avec celles en matière organique: 1,7 0/00 sous savane protégée et
1,4 0/00 sous savane brûlée. Ces teneurs chutent, de moitié, dès
30 cm.
Ces teneurs relativement fa~1Jles en azote, induisent un
~.
rapport cIN assez élevé: 18,7 en moyenne en A1, - 16,5 à 30 cm.
La fraction humifiée de la matière organique (AH + AF),
exprimée en carbone, représente de 25 à 30 %du carbone total depuis
la surface jusqu'au sommet de l'horizonB1. Dans cette fraction domi-
nent, et souvent très largement, les acides fulviques : 60 à 75 % en
moyenne, à partir de la surface. Ce que traduit d'ailleurs le rapport
AF/AH = 1,59 en surface, 3,24 dès 30 cm.
Sous savane, de 70 à 75 %du carbone n'entrent pas dans la
constitution de la matière organique hunùfiée extractible par les
réactifs alcalins. Cette fraction, l'humine, plus pauvre en azote,
présente des rapports cjN plus élevés que la matière hUIi.1ifiée, 24 à
19 de 0 à 30 cm (valeurs moyennes).
Sous pins: l'introduction de pins conduit à une décrois-
sance du taux de matière organique,· mais essentiellement dans l' hori-
zon A11 : 3,6 %en moyenne, avec des écarts à cette moyenne faible,
donc une chute de plus de 1 %. Dès 15 cm, les teneurs redeviennent
sensiblement équivalentes. L'azote suit le même sort, de sorte que
les rapports cIN se maintiennent sensiblement identiques •
. .
En relation ayec celles en matière organique, les teneurs
en matières humiques sont plus faibles, en valeur absolue, que sous
savane, mais le· taux d'humification y est sup~rieur d'environ 4 %.
Le rapport AF/AH est, pour l'horizon A11, légèrement supérieur à ce-
lui observé sous savane (1,84).
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Savanes











sousFractions organiqu~s des sols
savan"es pins et eucalyptus
Valeurs moyennes ~xprimél2's








Sous eucalyPtus. La teneUr en matière organique, en A11, y
est intermédiaire entre celle observée sous pins et celle des savanes,
4,1 % en moyenne. En-dessous, lion retrouve sensiblement les teneurs
précédentes. Une plus grande pauvreté en azote, toujours en A11,
conduit à un rapport· c/N de 20, supér~eur de plus d'une uni té à ceux
notés sous pins ou savane.
Le taux d'humification est super1eur à celui des sols de
savanes (de 3 à 6"%") et à celui des sols sous pins, jusqu'à 15 cm;
mais au profit des acides humiques, dont la teneur est en surface, et
malgré un taUx de matière organique inférieur, supérieure à celle
observée ~ous. savane. Lesra~ports AF/AH sont les plus faibles obser-
vés en ce périmètre: 1,22 en surface, 1,70 à 30 cm.
En relation avec les taux d'pumiri~ation plus élevés que
sous savane, les teneurs en matière organique non humifiées sont
moins élevées sous ~es plantations de pins et eucalyptus. Dans l'ho-
rizon A11, cette matière organique est plus pauvre encore en azote:
(moyenne de 0,6 0/00 contre 1.°/° 0 sous savane).
Sous bambous. D'après les résultats analytiques concernant
un seul profil, l'on peut noter les indications suivantes:
- matière organique à peu près équivalente à celle des
sols de. savane~;
plus grande pauvreté en azote d'o~ rapport cIN plus élevé;
- taux d'humification proche de celui des sols des autres
plantations.
25.g L.es acides humiques
Les trois types d'acides humiques ont été séparés par élec-
trophorèse sur papier :
- les acides humiques gris (AHG) : les mieux liés aux ar-
giles, les plus riches en azote, résultent de la synthèse microbien-
.. '., ~.
ne. Ils sont fortement polymérisés;
les acides .h.Um.iquesintermédiaires (AHI);
les aci~es humiques bruns (ARE) : peu stables avec l'ar-
gile, pauvres en az·ote, "à p~tite~ ~oiécules" les plus mobiles •
..... .
A C l DES HUMIQUES
Acides A.F.A.H. gris. A.H. intermédiaires A.H. bruns Fulvi- A.H.
., ,. quesAcid. humiques A. H. %
. Ech. en 0/00 du sol 0/0 des AHT 0/00 du sol 0/0 A.H.T • 0/00 sol 0/00 AHT
C. 0/00 du sol Humus
11 2,70 38,4 1 ,54 56,6 0,35 13,2 0,81 30,1 §,31 ~,5~SAVANE 12 1,38 28,2 0,72 0,18 0,47 ,48 2.52
13 0,98 24,2 0,50 52,0 0,12 13,1 0,3~ 35,8 3,02 3,24
.. 53,5 13,2 33,2
11 2,10 35,1 1 ,24 58,6 0,22 10,8 0,63 30,4 3,87 1 ,84PINS 12 1 ,76 32 J 3 1 ,02 58,3 0,20 11 ,4 0,54 30,1 3,65 2,0713 0,88 21,3 0,51 58,5 0,09 10,1 0,28 31,2 3,23 3,67
11 3,31 44,1 1 ,89 57,7 0,39 11,8 1,02 30,3 4,06 1,22EUCA LYPTUS 12 2115 37,1 1 ,28 0,27 0,60 3,44 1 ,60
13 1,82 34,4 1,09 59,6 0,20 12,5 0,52 27,8 3,10 1 ,7059,1 11,2 29,7
11 2,89 37,9 1 ,58 54,6 0,37 12,8 0,94 32,5 4,73 1,63BAMBOUS 12 2,15 37,7 b,26 0,28 0,61 3,55 1 ,65
13 1,63 32,5 ;9~ 58,6 0,20 13,0 0,51 28,3 3,38 2,0756,4 12,2 31,2
Répartition des di fférentes fractions des acides humiques et dQ'S.1 aci.dOs fulvi.qtl8s dans '1<::s:"horizol'ls sucérieurs.
- Valeurs moyennes -
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Les extractions et dosages ont été effectués seulement sur
les trois premiers échantillons de chacun des profils prélevés :
0-; cm, ~15 cm, 20-30 cm. Dans le texte? lorsque sont données deux
valeurs seulement, la première correspond à 0-1 cm, la seconde à
20-30 cm, dans 19 0rdre, valeurs moyennes pour trois profils.
Sous savane
Les acides humiques représentent de 38 à 24 %de la frac-
tion humifiée totale, ce qui, en pour mille du sol, équivaut à 2,70
et 0,93, et correspond à un coefficient de migration de 0,34 (0,70
pour les AF). La répartition centésimale entre les 3 types d'acides
h~niquesse fait ainsi en A11 : ARG : 56,6 %- AHI : 13,2 %- ARE:
30,1 %.
Jusqu 9 à 30 cm, les ARI demeurent constants, alors que di-
minuent les AHG et croissent les ARE (de 3 à 4 %). Cela se traduit
par un coefficient de migration légèrement croissant des ARG vers
les ARE (0,33 et 0,37).
Sous pins
En corrélation avec un taux de matière organique plus fai-
ble, les acides humiques totaux ne représentent plus, ici, et en
A11, que 2,10 0/00 du sol et 35 %de la matière humifiée, en légère
baisse de 3 %, au profit des acides fulviques - baisse que lVon re-
trouve à 30 cm alors que l'horizon intermédiaire en est plus riche
que sous savane (et plus riche en matière organique).
La proportion des ARG est supérieure à celle notée ci-des-
sus et à peu près constante de ° à 30 cm~58,5%. Cette augmentation
se fait essentiellement au dépens des ARI et à un moindre degré, sauf
de 7 à 15 cm, des ARE.
Le coefficient de migration est un peu plus fort que sous
savane: ARG = 0,42 - ARE = 0,45. Celui des AF. atteint, sous pins,
la valeur la plus élevée: 0,83.
Say Lo 23:: 20 _ 30
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ART AHG AHI AHB AF
SAVANE 0,34 0,33 0,34 0,37 0,70
PllfS 0,42 0,42 0,45 0,45 0,83
EUCALYPrUS 0,55 0,58 0,52 0,52 0,76
BAMBOUS 0,58 0,58 0,55 0,55 0,71
Coefficient de migration des Acides humiques et fulviques entre
la surface et 30 centimètres.
Sous eucalyptus
Dans ces sols, un peu moins riches en matière organique.,.
en A11, que ceux de savane, l'humification se fait mieux, mais au
profit des seuls acides humiques: 3,3 à 1,8 0/00 de sol, qui repré-
sentent de 44 à 34 %de la matière humifiée (contre 38 et 24 %sous
savane).
Par rapport à la savane, toujours, la proportion des AHG
est encore (sauf en surface) supérieure à celle observée sous pins,
jusqu'à 59,6 %de 7 à 15 cm, ce qui entraine une chute, moins impor-
tante, des AHI, et plus forte des ABB.
Le coefficient de migration est, sous eucalyptus, supérieur
à celui enregistré dans les cas précédents et à l'inverse de ce que
nous avons vu, plus élevé pour les AHG (0,58) que bruns (0,52) (0,76
pour les acides fulviques).
Sous bambous
Pour un seul profil, sous bambous, qui présente une répar-
tition quantitative de la matière organique à peu près identique à
celle observée sous savane, l'on note: des teneurs légèrement supé-
rieures en acides humiques avec moins d'AHG en surface et l'inverse
en-dessous, le contraire pour ce qui est des AHB.
Le coefficient de migration est légèrement supérieur à celui
des sols de savanes : jusqu'à 0,58.
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Conclusion
Par rapport à la savane? IVon constate une croissance de
la teneur en acides humiques dans les sols sous eucalyptus, une dé-
croissance dans les sols des pinèdes. Dans tous les cas, dominent
très nettement les acides humiques gris dont les proportions extrè-
mes observées peuvent aller de 50 à 64 %des acides humiques totaux.
Da plus grande partie du reste est constituée par les acides humiques
bruns: 27 à 38 %complétés par 10 à 14 %d'acides hunriques intermé-
diaires.
Les proportions moyennes de ces trois types dVacides humi-
ques subissent des variations en rapport avec le couvert végétal, mais
variables selon les horizons. C'est ainsi que l'on observe les rela-
tions suivantes :
AHG A11 • savane <. eucalyptus ,"pins•
A12 et A3 • savane <pins <. eucalyptus•
AHI tous horizons
·
pins <eucalyptus ..( savane•
AHB A11
·
savane (. eucalyptus <: pins
·
A12 et A3 • eucalyptus <pins (. savane•
26. Réaction du sol
Sous savane protégée des feux de brousse, l'acidité de
l'horizon superficiel est très forte: 4,4 pour le profil analysé.
Sous savane brûlée annuellement, le pH de ce même horizon remonte
entre 4,7 et 5,1 en relation avec un taux de saturation plus élevé,
dû à l'apport d'éléments alcalins pour les cendre. Dès la profondeur
de 15 cm, cette différence tend à s'estomper, où le pH s'uniformise
autour de 4,7 - 4,9, _et remonte à 5 vers 50 cm pour atteindre en pro-
fondeur des valeurs comprises entre 5,2 et 5,7.
Sous les plantations d'eucalyptus et de pins, âgées de 6
années au moment du prélèvement, le pH, en A11, est identique et égal
à 4,8 et IVon constate une baisse progressive de cette valeur, en
relation avec l'âge des arbres, et plus accentuée sous pins:
eucalyptus de 15 ans : pH 4,4, pins de 11 ans : pH 4,25. Cette diffé-
rence se retrouve jusqu'à 10-15 cm et s'estompe au-delà où IVon re-
trouve les mêmes valeurs que sous savane.
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Savane Savane EUCALYPrUS PINS BAlVI-brûlée protégée BOUS(moyenne) 1963 1964 1955 1963 1964 1959
0-7 cm 4,9 4,4 4,50 4,85 4,40 4,60 4,80 4,25 5,0
7-15 cm 4,8 4,7 4,50 4,90 4,70 4,50 4,75 4,45 4,60
20-30 cm 4,95 4,7 4,65 4,95 4,55 4,70 5,00 4,60 4,60
Dans ce tableau ressort la similitude des pH entre plantations jeunes et
savane brûlée, et ~tre6 plantations âgées et savane protégée.
27. Capacité dPéchange. Bases échangeables. Degré de saturation
Sous savane et dans l'horizon superficiel, la capacité
d'échange moyenne, ~our les profils analysés est de 9,80 mé/100,
et très légèrement supérieure pour la savane protégée des feux, plus
riche en matière organique. Supérieure à 5 mé jusqu'à 30 cm, elle
tombe, à 2 mètres, entre 2 et 3 mé/100 g, valeur très faible compte-
tenu de la richesse en particules fines <"2)J de ces sols. Rapportée à
cette seule fraction, la Capacité d'échange est de l'ordre de 5 mé/100g,
inférieure donc à celle de la kaolinite la plus courante.
La son~e des bases échangeables est faible à très faible :
inférieure à, ou voisine de 0,5 mé/100 g dès la profondeur de 30 cm,
elle varie en surface de 0,66 mé pour le sol de savane protégée, à
4 mé sous savane soumise aux feux, cette dernière valeur étant la plus
couramment rencontrée dans ces sols de plateaux.
Le calcium, dans tous les cas, représente de 60 à 75 %des
B.E. et, partout, il y a carence plus ou moins prononcée en potassium
qui ne représente que de 1,5 à 3 %des possibilités de fixation du
complexe absorbant.
Le degré de saturation de ce complexe, généralement compris
entre 20 et 40 mé/100 g en surface, sous savane brûlée, est, en pro-
fondeur, inférieur à 20 pour les profils analysés.
Sous savane prptégée, la décroissanoe est nette: inférieur·
à 10 sur tout le profil.
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leur influence?
Sous les plantations,/lorsquVelle se manifeste, ne se fait
sentir que dans les tous premiers centimètres du sol.
Les capacités dVéchanges moyennes, en relation avec les
teneurs en matière organique sont? sous fins en particulier, légère-
ment inférieures à celles des sols de savanes ::8,30 mé/100 g.
La somme des bases échangeables de IVhorizon superficiel,
sauf sous bambous, est, dans l'ensemble, plus faible que sous savane
brûlée: moyenne de 1 mé/100 g sous eucalyptus et 0,8 mé sous pins?
mais plus élevée que sous savane protégée.
En-dessous de 100 cm, pour tous les sols, les teneurs sont
généralement inférieures à 0,5 mé/100 g.
Le degré de saturation de même, n'atteint en moyenne que,
environ 12 mé/100 g sous eucalyptus et 10 mé/100 g sous pins, en
hausse par rapport à la savane protégée et en baisse sensible par
rapport à la savane brûlée.
(Sous bambous : C.E. et S/T se rapprochent de celle de la savane
brûlée) •
Au vu des résultats obtenus, il semblerait que la désatu-
ration en surface s'accentue avec IVâge des plantations, ceci· enGco'r-
relation avec l'acidification du sol déjà constatée.
28. La réserve minérale
La réserve nunérale, fraction non échangeable des bases
présentes dans le sol (ET - BE) est, pour l'ensemble de ces sols,
très faible : elle oscille entre 1 et 2 mé/100 g le plus souvent,
dans Ilhorizon do surface. Même dans IVhorizon B2, généralement le
plus riche, grâce à la présence plus importante de potassium, elle ne
dépasse que rarement 3 mé (le plus fréquemment 2 à 2,5 mé/100 g).
Mais l'on peut faire une distinction entre les sols de
savanes et ceux des plantations, mais cela exclusivement pour IGS ho-
rizons supérieurs.
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Sous savane, la moyenne, pour les 15 cms supérieurs, est de
1 à 1,5 mé/100 g et 1 à 2,5 mé sous eucalyptus, 1,4 à 2,3 mé sous
pins. Toute différence s'estompe au delà de 50 cms, où la réserve
minérale, comme signalé plus haut est de 2 - 2,5 mé.
Si l'on examine la répartition des différents cations au
sein de cette réserve, l'on constate:
- une dominance générale du potassium dont les teneurs
moyennes pour les 15 premiers cms du sol vont de 0,8 mé pour les sols
de savane à 1,3 pour les sols sous pins, en passant par 1 mé pour
les sols sous eucalyptus.
Bien que croissant légèrement avec la profondeur, la réserve
potassique y demeure très basse, n'atteignant que rarement 2 mé/100 g.
Dans l'ensemble, le potassium représente en moyenne de 50 à 75 %des
réserves minérales, les taux maxima s'observant dans les premiers cm
des sols sous pins.
_ La réserve calcigue, est, partout, très faible sur toute
l'épaisseur des profils.
Sous savane, en surface, le calcium se trouve entièrement
sous la forme échangeable, et, en profondeur, la réserve calcique
est inférieure à 0,1 mé/100 g.
Sous les plantations, bien que encore très faible, elle
peut atteindre sur les 15 cms superficiels de 0,2 à 0,6 mé sous pins
et de 0,1 à 1,8 mé sous eucalyptus, ce qui représente de 20 à 70 %du
calcium total présent dans le sol. Jusqu'à au moins 50 cm, il semble
que ~a teneur, en profondeur, du calcium y soit supérieure à celle
observée sous savane: 0,3 à 0,5 mé en moyenne contre 0,09 sous savane.
Le profil le plus riche en calcium est celui observé sous
les bambous., dont la réserve, bien que encore fa..i ble, a;tteint 1,8
mé/100 g pour les 15 premiers cms. Elle y passe par un maximum de 3,5
mé à 30 cms, puis retombe entre 1 et 1,5 mé jusqu'à 2 mètres, ce qui
représente respectivement en surface et en profondeur 60 et 80 %du
calcium total.
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La réserve magneS1enne, quant à elle p ne -présente que
peu de variations dVun sol à IVautre : sa valeur moyenne pour les
15 cms supérieurs est en effet, et respectivement pour les sols sous
savanes, eucalyptus, pins et bambous de : 0,15 à 0,35 - 0 à 0,35 -
o à 0,2 et 0,40 mé/100 g, réserve dont les teneurs fluctuent en pro-
fondeur entre 0,1 et 1 mé/100 g.
Les horizons supérieurs de tous ces sols apparaissent,
assez riches en phosphore, aussi bien en phosphore total quVassimi-
lable. Les teneurs les plus élevées se rencontrent sous les eucalyp-
tus où les 15 cms supérieurs renferment près de 2 0/00 de phosphore
total et 0,4 0/00 de phosphore assi~lab1e. Des teneurs à peine infé-
rieures sont notées sous les plantations de pins, tandis qu Ve11es
ont une nette tendance à décroître dans les sols de la savane proté-
gée, sauf pour l'horizon A11.
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Dans celui-ci en effet, P205 total représente 1,5 °/00 du
sol, dont 1/3 se retrouve sous la forme échangeable, plus que dans
les sols sous plantations. Mais cette teneur décroit rapidement pour
tomber à respectivement 0,8 et 0,05 0/00 dès 30 cms.
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3. CONCLUSION
Dans la reg10n de Loudima, des sols argileux, dont la végéta-
tion naturelle est une savane arbustive à Hyparrhenia diplandra et
Annona arenaria, ont été implantés en pins et eucalyptus p depuis plus
de 15 ans pour les plus anciens.
L'objet de cette étude était, partant des caractéristiques
des sols de savane, de mettre en relief certaines des modifications qui
y ont été apportées sous l'action des plantations.
L'étude a porté, en premier lieu, sur la matière organique,
sur l'orientation générale de son évolution. Nous nous sommes limités
ici, à la couche supérieure de 30 cm.
L'on assiste dans les sols des plantations, à une décroissance
de la teneur en matière organique totale, faible dans les sols sous
eucalyptus, plus marquée dans ceux sous pins. Les rapports oIN, assez
élevés, varient peu d'un sol à l'autre. Le taux d'humification croit
faiblement sous les eucalyptus et pins et le rapport AF/AH décroit sous
les premiers, mais croit dans l'horizon de surface des sols sous pins;
ce qui traduit une augmentation de la teneur en acides humiques sous
les eucalyptus, une baisse sous les pins; et l'on observe, toujours en
relation avec la nature du couvert, des variations dans les proportions
des divèrs types d'acides humiques, proportions qui varient également
avec la profondeur.
Une autre constatation est l~accentuation progressive de l'a-
cidité des horizons de surface~ avec l'âge des plantations, par rap-
port à la savane brûlée annuellement. Ce même phénomène s'observe dans
la savane protégée des feux, mais est toutefois un peu plus accentué
sous les pins. En corrélation aVec cette baisse du pH, et toujours par
rapport à la savane brûlée, l'on note une légère désaturation du com-
plexe absorban~ paraissant s'accentuer avec l'âge des plantations, sans
atteindre toutefois celle des sols de la savane protégée des feux.
Enfin, par rapfort à la savane protégée, il ressort un enri-
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5 • METHOD:ES D'ANALYSES
Terre fine
Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
Tous les résultats sont exprimés en ~ de terre fine.
Granulométrie
Traitement à l'eau oxygénée. Dispersion au pyrophDsphate de
sodium. Prélèvement à la pipette Robinson.
Humidité
Séchage à l'étuve à 105 8 pendant 4 h.
Carbone
Méthode Walkley et Black : en 0/00
Azote
Méthode Kjeldahl modifiée : en 0/00
Matière or~anique
M.O. % = C o/~ x 1,724
Matière humique
Voir page 22 : exprimée en 0/00 de C des acides humiques et
fulviques.
Bases échangeables
Extraction par l'acétate d'ammonium à.pH 7 : mé/100 g.
Ca, K et Na dosés par photométrie de flamme.
Mg par colorimétrie au jaune thiazol.
Bases totales
Extraction par RN03 bouillant pendant 5 h.
Eléments dosés comrùe ci-dessus après séparation des ~ydroxydes :
en mé/100 g.
capacité dVéchange
Saturation au C12ca et extraction au N03K : mé/100 g.
Phosphore total
Extraction au N03H bouillant. Dosage par méthode Duval :
en 0/00
Phosphore assimilable
Méthode Olsen modifiée : extraction au bichromate de sodium




1Ann~. Humus Acides ACIDES HUMIQUESEch. 0/00 fulviq. .. -0/00 Totaux AHG AHI AHB Acides Hum ._% Acides fulv.
0/00 % % % Humus Acides Hum.
L.,.---_.
.ai
r-l 11 6,60 4.,58 2,02 57,9 13,4 28,7 30,6 2,26
<:::J 12 4,75 3,77 0,98 49 12,2 38,8 20,6 3,84~
1 CD 13 3,75 3,15 0,60 50 13,3 36,7 16 5,25
! 0)
'Dl 21 7,49 4,86 2,63 52,1 14,1 33,8 35,1 1,84en
SAVANE 'Dl 22 5,05 3,47 1,58 53,2 13,3 33,5 31,2 2,19...,
0 23 4,22 3,05 1,17 51,3 13,7 35,0, 27,7 2,60~
n.
0) 31 6,97 3,50 3,47 59,9 12,1 27,3 49,7 1,0
'Dl
r-l 32 4,78 3,20 1,58 53,8 13,9 32,3 53,2 2,02CJ
~ 33· 3,91 2,88 1,08 59,2 12,6 28,1 26,3 2,79
CJ
. --
11 5,52 3,71 1,81 51,9 12,7 35,3 32,7 2,05
1963 12 4,91 3,50 1,41 . 60,2 12,7 26,9 28,7 2,48
13 3,65 2,95 0,70 64,2 7,1 28,5 19,1 4,21
21 6,04 . 3,70 2,34 62.,4 10,2 27,3 38,7 1,58
1959 PINS 22 5,84 3,73 2,11 55,9 10,9 33,2 36,1 1,76
23 4,35· 3,39 0,96 57,3 10,4 32,2 22,0 3,53
31 6,39 4,22 2,17 61,7 9,7 28,6 33,9 1,94
1964 32 . 5,51 3,73 1,78 59,0 10,7 30,3. 32,3 2,09
33 4,37 3,77 1,0 54 13 33 22,8 3,37
1-1 8,09 4,33 3,76 56,1 12,0 31,9 46,4 1,15
1963 12 6,98 3,73 3,25 60,0 12 -6 '27,4 46,5 1,14.,
13 6,0 3,47 2,53 60,1 11 ,1 28,8 42,1 1,37
21 8,25 4,53 3,72 55,1 11.,5 53,3 45,0 1,21
1955 EUCALYPTUS 22 5,12 3,24 1,88 55,8 . 14,4 29,8 36,7 1,72
23 5,32 2,97 2,35 61,3 . 10,6 28,1 44,1 1,26
31 5,80 3,33 2,47 61,9 12,1 25,9 42,5 1,34
1965 32 4,70 3,37 1,33 63,1 10,5 26,3 28,2 2,53
33 3,47 2,88 0,59 55,9 11,9 32,2 17,0 4,88
1 7,62 4,73 2,89 54,6 12,8 32,5 37,9 1,63
1955 BAMBOUS 2 5,70 3,55 2,15 58,6 13,0 28,3 37,7 1,65
3 5,01 3,38 1,63 56,4 12,2 31,2 32,5 2,07
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P,.. 0 fon li (1\''''.
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Di9i'~ de soturol"Îon S/T
C/N Ht5 17, 6
MontZrcz-s humiq,,~ Ac. humique 2.02 O.9a
en 10_3 . Ac. fulviqu~ 4,508 3,77.
Humus ~otol 6,60 , J 75
A.F/A.H 2,26 3,84
Toux d'humi F. 25 26,4
Ar9il~ 58,2 59/1
Gr-anulomèt,..i€ Limon Fin 9,3 9/4
en 10.2 Li mon 9:0SS112,.. l 9 , 2 9 .5
soblÇl fm f 11,0 11,1
sabltZ 91"ossier 16,.1 5,'S
'" '3 ...
tnd lC(I d oppou':'lIsse mlln t . ..-:}. '1 ~4-'-+---+---i----4---I---..4
Maninl$ oNJOniqulls Co j'bon e 26 AI' 18
~n 10 ~3 A %o~~ ., ,43 1,01
M. o. 46 J1
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la YFt FO y R ! 10 '1 Po ! fD YRI'
5/ B 1'~/B isi B 1~S,8 1
1 3!SJ 3.5. ~~fl~"l:
Argil~ d9,3 ,52.2. 5',~ 57'<:> 59,2 S4;3154~~ i .
Limon fin 15,0 113.6 '17,2 15,6 14,6 17,7 'l6, ~ Î
Limon9!"os;si~r 11,7 l'ID ~ 10,'1 10,1 10.5 10,9 1''IO J 3! 1
soblrz Fln 12.31"z'.~ 1'111 / 6 10,1 9,9 9/41 a,9f
SopÎl4grossier 7,517.5 S,i) 4,7 4.9 4,9 6,0 Il

















1.61 1 .41 0.70
3,1'1 3,50' 2,95
5,52 4,91 3,65
A.r:/A.H ~tOS 2,48 4.21




.;...,..;. _. ..;...._. A_c_l_d_Î._IZ_'.__p_H__ea_ll ,~~ 14, 50J.et , 70 S 1 10 5, 25 S 140 5.35
.- Cc:itiont·tichan9'~DI~s CatéÎ'Um t\), :~S 0,'14 r;,14 0,36 O.1.t D,OS 0,14.
"én mC2'/'IOOg MOl!)nésium 1°,15 O,OS 10,05. O,'}3 0,'/0 o,O~O,01 f
Po!"ossillm !O,~S 0,05 I\Oe 0,04 C,04 0,04 o.oa
~
sodium 1°,05 O,OS O,OS D,OS' O,OS 0,03 ~OI03
som~œ d~5 a. E.S _)~ 0.32 °1 30 clsa>~:-:.:_ ~1&_ .._O_,2_G........ _
Copo;:Îtœ d'2change T [7,40 17,'° S,30 3,30 i :a.S G. 2.60 2,4.0
~. ;...-.D_i..:;,9_r![ de saturation s/rr_,..y.?~_t!::~_ S._~~~7, 6J 'l2 ''':J~':-,J~''+--4
.. Bases toi'ol~s calcium 10,72 1°\:"2 1 0,5;; Q,601 Iû,':'fl i
f... m~'/'1009 M09n~sil\:lrn 10,30 t0 ,'s3 0,27 1 0,::31' 1Gr'!Î'
;'.:,,',' .. po~ossium 1"17212,1(1 2.31\1,7';' i 3.rJS
(.. :;.,. Sodium 0,22 0,05 10,05 0,05 i t. B
f:':/i:..... ..' t B.T, 2,96 2,80 3,17 2,74 t,,2~ 1
7'~.~:i~>.'......~..•.~.. ,~<;:-.-.-.---:-'--.--------..f---t----I----I--4----:-J...--11--+--...jV':::::~··.·y>:;.~~ospho,.~%o :~~; a~s~~:~ :; . .1' 1 1
Libre 1,88 11).96 3'SZI!3,40 !3,84 313~O1-
Tc toI 7' tau. 8,20 l ~!!~. 9 1 3.? ~ 9, Zû cl,~_o_,_'1_~..&-_~
. ~}., Acidil'i pH (lOU
~~;~;>·,Cciti.onséchQn9~ablllsCalciu,m
f~>':'" enmi/100g M09nésium
i~;~~~ -:~-> :. ". . .. -
',,;.h '. .. Po,oss.tum
~]1··· ~omm. dos :~:i~;
33 34 35 36 37
2Q-311 4f}-5tt !)/}~'Oll" 140-1.50' 190-21)1.
10 'tR 10YR rD VR'UYR I{J/f~
~/,," S/8 5/6 $/6 5/6
o 0,8 '0,6 0,7 0.




5,3 5,4 Sl3 S.S 7,0 7,6
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22.6 18 t 2 1 '12,'3 11,8
1,23 1,07 0,.75
3 9 3 '1 21 11
18;& 17 16,S
2.17 '1 / 75 1 .0
.12,22 3,73
l'
l7 16.39 5', S1 4 ,37
',94 2,~ 1 t'i"
êe ,3 JO/ ! 3 S,S
A,eO 4,1S S,15 S,OO 5,15 S,20 S,50 5 / 45
0,69 0,49 1 ,13 11 ,36 0,21 OJ14
C ,13 0.13 0,'13 Q,13 0,03 0,01
0,1& 0,08 0 , '15 0,0& 0,04 o.oe
°t0 7 0,07 0,09 O,OS 0,03" 0,03
1,07 0,77 l' ,SO 062 0/ 31 0,26
e ,50 8,00 6,60 .6,30 3,60 2,55-
12,6 9,6 22,7 9" S 8,6 10,2
0,84 0,78 0,76 1,06
0,13 0,13 0,17 0,10
1,24 1,24 1,32 1, 49
0,0 8 0,19 O~2'S 0,17
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, /1' Phosphore ~o P 20S toto 1
.' ,''-' , P20 S ossim.~;~_~ ,--;,.,,:;,;;,-~~";':":':'-+--4---+--'+';""-:-+---I-~-+.--~--I
1="«203 % Li br... 3,~.H\ 3,80 314~3,~ab :;,36 3.46'TO~C11 '7,407,60 a.to :'S;AO 8,44 8,68
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r:~7 7~~~2;_330 ~~~SO 9;~'QO IU;~-ls~?2P~1
vay/? fQYR UJyR 7,5YR 7,5YN 10Y/( fOYR!
\11-12 11-/2 11-1* 5/8 5/8 sie $/8 1
.t...~.. _. __o__ ....0 .... __ .0._.. 0 .Q .__0 .~
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MQti2Mlsor-9aniqu<zsCo"'bon~ ,28,5 17,6 13,9 6,1 !
1 1~n 10_3 AzotlZ ;1,47 0,95 0.75 1
r 49 30 24 10M .0. .
C/N 119.4 18.. 6 '16,6 1!6. 89 2.1 5 1.63 1
!~.?3 3,55 3.38 1
\7.62 5,70 5,01 l
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